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         U11      U22      U33       U23       U13       U12  
  
Cu2 0.0122(2) 0.0120(2) 0.0206(2) 0.00836(18)   0.00759(17) 0.00427(18) 
O1  0.018(3) 0.015(3) 0.026(3) 0.011(2) 0.010(2) 0.006(2) 
O2  0.018(3) 0.019(3) 0.022(3) 0.011(2) 0.011(2) 0.005(2) 
O3  0.028(3) 0.014(3) 0.030(3) 0.008(2) 0.006(3) 0.007(2) 
O4  0.012(3) 0.017(3) 0.026(3) 0.012(2) 0.006(2) 0.006(2) 
O5  0.016(3) 0.017(3) 0.020(3) 0.007(2) 0.006(2) 0.006(2) 
O6  0.020(3) 0.014(3) 0.026(3) 0.005(2) -0.001(2) 0.008(2) 
O7  0.025(2) 0.026(2) 0.078(3) 0.011(2) -0.018(2) 0.0032(19) 
O8  0.037(2) 0.031(3) 0.053(3) 0.003(2) -0.005(2) 0.023(2) 
N1  0.017(3) 0.018(3) 0.022(4) 0.011(3) 0.010(3) 0.009(3) 
N2  0.013(4) 0.017(3) 0.033(4) 0.009(3) 0.007(3) 0.005(3) 
N3  0.019(4) 0.013(3) 0.017(3) 0.006(3) 0.001(3) 0.003(3) 
N4 0.019(3) 0.021(3) 0.034(3) 0.012(2) 0.002(3) 0.005(2) 
N5  0.015(3) 0.012(3) 0.022(3) 0.009(3) 0.007(3) 0.008(3) 
N6  0.020(4) 0.008(3) 0.021(4) 0.006(3) 0.006(3) 0.000(3) 
N7  0.014(3) 0.013(3) 0.015(3) 0.006(3) 0.002(3) 0.002(3) 
C1  0.009(3) 0.016(4) 0.013(4) 0.008(3) 0.000(3) 0.002(3) 
C2  0.023(4) 0.013(4) 0.022(4) 0.009(3) 0.011(4) 0.011(3) 
C3  0.015(4) 0.017(4) 0.043(5) 0.018(4) 0.011(4) 0.002(3) 
C4  0.026(5) 0.021(4) 0.019(4) 0.013(3) 0.014(4) 0.014(4) 
C5  0.027(4) 0.012(4) 0.015(4) 0.004(3) 0.006(3) 0.006(3) 
C6  0.025(4) 0.014(3) 0.017(4) 0.004(3) -0.001(3) 0.008(3) 
C7  0.022(4) 0.016(3) 0.024(4) 0.005(3) 0.005(3) 0.002(3) 
C8  0.016(3) 0.023(3) 0.025(3) 0.015(3) 0.009(3) 0.012(3) 
C9  0.015(3) 0.021(3) 0.026(4) 0.012(3) 0.007(3) 0.012(3) 
C10 0.016(3) 0.017(3) 0.020(4) 0.008(3) 0.002(3) 0.001(3) 
C11  0.018(4) 0.014(4) 0.021(4) 0.008(4) 0.001(3) 0.006(3) 
C12  0.018(4) 0.012(4) 0.025(4) 0.006(3) 0.008(3) 0.002(3) 
C13  0.020(4) 0.008(3) 0.021(4) 0.004(3) 0.008(3) 0.005(3) 
C14  0.019(4) 0.023(4) 0.033(5) 0.014(4) 0.001(4) 0.005(3) 
C15  0.008(4) 0.014(4) 0.029(4) 0.010(3) 0.003(3) 0.003(3) 
C16 0.007(3) 0.023(4) 0.021(4) 0.012(3) 0.005(3) 0.005(3) 
C17  0.019(4) 0.025(4) 0.019(3) 0.012(3) 0.008(3) 0.010(3) 
C18  0.012(4) 0.017(4) 0.017(4) 0.007(3) 0.000(3) 0.000(3) 
C19  0.012(4) 0.023(4) 0.020(4) 0.014(3) 0.007(3) 0.009(3) 
C20  0.022(4) 0.019(4) 0.030(4) 0.011(3) 0.010(3) 0.007(3) 
C21  0.012(3) 0.034(4) 0.027(4) 0.016(3) -0.002(3) 0.005(3) 
C22  0.025(4) 0.026(4) 0.019(3) 0.009(3) 0.007(3) 0.013(3) 
C23 0.024(4) 0.019(3) 0.017(3) 0.005(3) 0.008(3) 0.006(3) 
C24  0.016(3) 0.016(3) 0.012(3) 0.005(3) 0.007(3) 0.008(3) 
C25  0.023(4) 0.043(5) 0.034(4) 0.021(4) 0.004(3) 0.018(3) 
C26  0.013(4) 0.017(4) 0.019(4) 0.005(3) 0.008(3) 0.003(3) 
C27  0.018(4) 0.019(4) 0.030(4) 0.012(3) 0.013(3) 0.010(3) 
C28  0.018(4) 0.023(4) 0.029(5) 0.017(4) 0.014(4) 0.009(3) 
C29  0.014(4) 0.029(5) 0.028(5) 0.010(4) 0.000(4) 0.007(3) 
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       U11        U22        U33        U23       U13       U12  
_________________________________________________________________ 
O1 0.0228(9) 0.0223(13) 0.0372(12) 0.0086(10) -0.0047(8) 0.0022(9) 
O2 0.0241(10) 0.0210(12) 0.0340(12) 0.0084(10) -0.0022(8) 0.0010(9) 
O3 0.0265(9) 0.0332(13) 0.0129(9) -0.0013(9) 0.0020(7) 0.0060(9) 
O4 0.0274(10) 0.0273(11) 0.0887(17) 0.0028(12) 0.0085(10) 0.0077(9) 
O5 0.0332(11) 0.0694(18) 0.0497(13) 0.0250(13) -0.0020(10) 0.0158(11) 
O6 0.0217(9) 0.0245(13) 0.0364(12) -0.0106(10) -0.0026(9) -0.0019(9) 
O7 0.0261(10) 0.0209(12) 0.0312(12) -0.0068(10) -0.0027(8) 0.0001(9) 
O8 0.0295(9) 0.0284(12) 0.0128(8) 0.0001(9) 0.0021(7) -0.0038(9) 
N1 0.0204(11) 0.0204(13) 0.0129(10) 0.0013(10) 0.0018(8) 0.0025(9) 
N2 0.0202(11) 0.0331(17) 0.0571(16) 0.0197(15) 0.0074(11) 0.0024(11) 
N3 0.0207(11) 0.0249(14) 0.0107(10) -0.0029(11) 0.0022(8) -0.0024(10) 
C1 0.0214(14) 0.0212(16) 0.0177(14) 0.0040(13) 0.0061(11) 0.0057(11) 
C2 0.0223(12) 0.0181(17) 0.0167(12) 0.0015(12) 0.0043(10) 0.0018(12) 
C3 0.0365(15) 0.0279(18) 0.0193(13) -0.0025(14) 0.0087(11) 0.0089(15) 
C4 0.0188(12) 0.0179(15) 0.0160(12) 0.0006(12) 0.0006(10) -0.0007(11) 
C5 0.0183(12) 0.0203(16) 0.0165(12) 0.0034(12) 0.0043(10) -0.0010(11) 
C6 0.0232(14) 0.0256(17) 0.0199(13) 0.0012(13) 0.0036(11) -0.0003(12) 
???
?
C7 0.0255(13) 0.0213(17) 0.0334(14) 0.0024(14) 0.0106(11) 0.0024(12) 
C8 0.0189(12) 0.0258(16) 0.0343(15) 0.0121(14) 0.0073(11) 0.0038(12) 
C9 0.0181(12) 0.0357(18) 0.0223(13) 0.0076(14) 0.0008(10) -0.0022(13) 
C10 0.0229(12) 0.0251(16) 0.0184(12) 0.0006(13) 0.0037(10) -0.0007(12) 
C11 0.0196(13) 0.0213(16) 0.0175(14) -0.0035(12) 0.0073(11) -0.0036(11) 
C12 0.0247(13) 0.0195(17) 0.0165(12) -0.0035(13) 0.0055(10) -0.0033(12) 
C13 0.0376(15) 0.0260(18) 0.0217(14) -0.0007(14) 0.0058(11) -0.0096(15) 
C14 0.0209(12) 0.0195(15) 0.0146(12) 0.0016(12) 0.0032(10) 0.0038(12) 
C15 0.0213(13) 0.0242(17) 0.0162(12) -0.0029(13) 0.0060(10) 0.0006(12) 
C16 0.0274(14) 0.0230(17) 0.0202(13) 0.0005(13) 0.0060(11) 0.0008(12) 
C17 0.0375(15) 0.0228(17) 0.0323(15) -0.0019(14) 0.0134(12) -0.0067(14) 
C18 0.0234(13) 0.0272(17) 0.0351(15) -0.0111(14) 0.0054(11) -0.0009(12) 
C19 0.0240(14) 0.0285(18) 0.0271(14) -0.0043(13) -0.0004(11) 0.0019(12) 
C20 0.0233(13) 0.0233(16) 0.0214(13) -0.0004(13) 0.0022(10) -0.0002(12) 
C21 0.0333(15) 0.037(2) 0.060(2) -0.0132(19) 0.0050(14) -0.0131(15) 
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U11         U22         U33         U23        U13         U12  
____________________________________________________________         __
Cu01 0.01112(13) 0.00836(13) 0.01002(12) -0.00204(9) 0.00031(9) 
0.00194(10) 
O1 0.0120(5) 0.0115(5) 0.0118(5) -0.0020(4) 0.0003(4) -0.0026(4) 
O2 0.0140(5) 0.0139(5) 0.0152(5) -0.0029(4) -0.0016(4) -0.0036(4) 
O3 0.0190(6) 0.0166(6) 0.0242(6) -0.0059(5) -0.0072(5) 0.0010(5) 
O4 0.0147(6) 0.0273(7) 0.0233(6) -0.0081(5) -0.0006(4) -0.0058(5) 
O5 0.0260(7) 0.0392(8) 0.0210(6) -0.0181(5) 0.0053(5) -0.0114(6) 
O6 0.0215(7) 0.0157(6) 0.0306(7) -0.0033(5) 0.0041(5) -0.0021(5) 
O7 0.0135(6) 0.0233(6) 0.0243(6) 0.0023(5) -0.0021(5) -0.0052(5) 
O8 0.0182(6) 0.0197(6) 0.0201(6) -0.0055(5) -0.0031(5) -0.0045(5) 
N1 0.0142(7) 0.0124(6) 0.0117(6) -0.0026(5) -0.0023(5) -0.0023(5) 
N2 0.0186(7) 0.0151(7) 0.0157(6) -0.0022(5) -0.0010(5) -0.0047(5) 
N3 0.0132(6) 0.0118(6) 0.0146(6) -0.0030(5) 0.0014(5) -0.0037(5) 
N4 0.0137(6) 0.0102(6) 0.0222(7) -0.0032(5) 0.0008(5) -0.0020(5) 
C1 0.0129(7) 0.0058(6) 0.0133(7) -0.0035(5) 0.0002(5) 0.0001(5) 
C2 0.0146(7) 0.0146(7) 0.0119(7) -0.0027(6) 0.0005(5) -0.0054(6) 
C3 0.0231(8) 0.0145(8) 0.0157(7) -0.0024(6) -0.0005(6) -0.0077(6) 
C4 0.0158(8) 0.0148(7) 0.0121(7) -0.0023(6) 0.0029(6) -0.0043(6) 
C5 0.0179(8) 0.0095(7) 0.0135(7) -0.0003(6) -0.0003(6) -0.0037(6) 
C6 0.0141(7) 0.0158(8) 0.0183(7) -0.0038(6) 0.0021(6) -0.0042(6) 
C7 0.0184(8) 0.0139(7) 0.0142(7) -0.0045(6) 0.0039(6) -0.0044(6) 
C8 0.0178(8) 0.0109(7) 0.0142(7) -0.0019(6) -0.0005(6) -0.0056(6) 
C9 0.0151(8) 0.0149(8) 0.0183(7) -0.0036(6) 0.0027(6) -0.0043(6) 
C10 0.0178(8) 0.0149(8) 0.0158(7) -0.0059(6) 0.0038(6) -0.0033(6) 
C11 0.0131(7) 0.0123(7) 0.0163(7) -0.0033(6) 0.0009(6) -0.0020(6) 
C12 0.0199(8) 0.0152(8) 0.0211(8) -0.0090(6) 0.0029(6) -0.0049(6) 
C13 0.0200(8) 0.0164(8) 0.0150(7) -0.0054(6) 0.0012(6) -0.0053(6) 
C14 0.0236(9) 0.0106(8) 0.0318(9) -0.0003(7) -0.0045(7) 0.0003(7) 
